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Resumen
El uso de mini implantes como sistema de anclaje temporal en ortodoncia, es 
una técnica relativamente nueva que permite el movimiento de los dientes 
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Abstract
The application of mini implants as a temporary anchorage device in orthodontics is 
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